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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
L~ 
............... .. ...... ..... .. .. .......... .... ..... ..... .... ... .... ,Maine 
,-----, Date rl~ i!E. If~ 
~btA-U / ZVl- d, -A-
Narne ....... ....................... .. .............. .. z .. ............ :·T·························· .. ····················· ····· ·· .. ········ .. ··········· ····· .. ··········· ·· 
Smet Add.es, ............ ... h/ ., V ~············ ······················ ······· ····· ············· ························ 
C ity or T own ..... ................. .. .. .......... .............. ............. .............. .. .......... ...... .............. .............. .. ........ .... .... ...... ....... .. .. .. 
How long in United Stat4r··'·~ ... ............... How long in Maine ... /;1~, .. : .. --
Ba)7A~, ............ ~.£~ .. ........... Date of Bitr/a~ . /~:/f:ZJ 
If manied, how man y childcen .............. J ..  :::: .... ... .... .. ...... ... ,.O ccupation . ...... Cf?'2'.fu ... / .... ... . 
r ~- -
N a(P';e~!n~r:;f }~rt ..... ...................... ....... ...... ..... ....... .. ........................ .............. ... .... . · .. ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · .. .. · · .. ·· ... · · · 
.,.--- - -
Address of e1nployer .............. .............. ................ .... .... .. ................ ................ .. .. ............... ............. .... .. ............. ............... .. .. 
English .................... .... ·t3pe,kt····  _("'··'··········· Read ~ ............. Welte ;'T~··············· 
O ther lan guages .......... .. ~ :C. .... .. ~.. ........ · ........ .. .......... ....... ...... ........ .... ........ ... ..................... .. ... ... ...................... ...... 
H ave you made application foe d ti>enship? .... · ~·················· ···· ··· ..................... .... .......... : ... .................... . 
Have you eve, had militacy mviceL .... . L ............................ , ................ ........... ··.···,·················  , .. ,. , ..... ,, . 
-/ 
If so, where? .. r:.', .. ,. .... .. .............. ...................... .. .. .......... .. ....... W hen l. .. ~ .. .... ... ...... .... ............. .......... .... .. ..... .... .. .. .. ... ..... .. . 
. 
/f . ;... /1 A (:. ,~. 
Signature .. ~£~ ........ .. 
W itness ?h,z/;u, .. ..... ..  
IEC£1HI -'~ G.O. JUL '.:: l' 
